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研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to create a model that can evaluate 
tourism policy and to confirm the method to utilize newly emerging data such as big data etc. which 
are becoming popular in recent years in model creation . As an analysis using tourism transportation
 relationship Bigdata, 1) tourist resort characteristics analysis and 2) touringt pattern analysis 
were carried out to confirm whether it is data that can withstand the analysis. In the research, we 
analyzed existing data on tourism-related data and big data, and organized the method of utilizing 















































































































潜在意味解析（Probabilistic Latent Semantic 
Analysis (PLSI)）があるが，ここでは過学習をお
さえ，汎化性能（generalization ability）の向上が
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